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Senior Recital:
Molly Korroch, mezzo-soprano
Richard Montgomery, piano
Shaylyn Gibson, soprano
Ford Hall
Saturday March 2nd, 2013
4:00 pm
Program
Wir Wandelten Johannes Brahms
(1833-1897)Däs Madchen Spricht
Wie Melodien
Chanson D'avril Georges Bizet
(1838-1875)Vieille Chanson
J'aime L'amour 
Alle piu calde immagini Gioachino Rossini
(1792-1868)
Shaylyn Gibson, soprano
Intermission
Mon cœur s'ouvre à ta voix Camille Saint-Saëns
(1835-1921)
Far, far from each other Frank Bridge
(1879-1941)Where is it that our soul doth go?
See I'm Smiling Jason Robert Brown
(b.1970)A Summer in Ohio
Goodbye Until Tomorrow
This recital is in fulfillment of the degree of Vocal Performance. Molly Korroch
is from the studio of Dr. Randie Blooding.
Translations
Wir Wandelten
Wir wandelten wir zwei zusammen We walked, we two together
ich war so still und du so stille; I was so quiet and you, so quiet
ich gäbe viel, um zu erfahren, I would give so much in order to learn
was du gedacht in jenem Fall. what you thought in that moment.
Was ich gedacht, unausgessprochen What I thought shall remain
verbleibe das! unspoken!
Nur Eines sag' ich, Eines sag' ich: I will say only this:
So schön war Alles, was ich dachte, All that I thought was so beautiful, 
so himmlisch heiter war es all'. So heavenly and cheerful was it all.
In meinem Haupte die Gedanken, In my head, the thoughts, 
Sie läuteten wie gold'ne Glöckchen; they rang like little golden bells;
So wundersüss, so winderlieblich so wonderfully sweet, so wonderfully
ist in der Welt kein and'rer Hall.  lovely,
there is no other sound in the world.
Das Mädchen Spricht
Schwalbe, sag mir an, ists dein alter Swallw, tell me is it your old mate
Mann, with whom you have built the nest?
mit dem dus Nest gebaut? Or have you just recently wed?
Oder has du jüngst erst dich ihm Tell what you chirp and whisper
vertraut? so early in the morning!
Sag waszwitschert ihr, sag was Am I right, you have not been wed
flüstert ihr long? 
des Morgens so vertraut?
Gelt, du bist wohl auch noch nicht
lange Braut? 
Wie Melodien
Wie Melodien zieht es mir leise durch Like melodies, it moves quietly
den Sinn, through my mind,
wie Frühlingsblumen blüht es und It blooms like springflowers, and
schwebt wie Duft dahin, floats away like fragrance,
Doch Kommt das Wort und fasst es But, when one tries to express it in
und führt es vor das Aug, words, 
wie Nebelgrau erblasst es und and set it before the eyes,
schwindet wie ein Hauch. like a gray mist it pales, and
Und dennoch ruht im Reime disappears like a breath.
verborgen wohl ein Duft, And yet, there remains the rhyme,
den mild aus stillem Keime ein perhaps a fragrance hidden,
feuchtes Auge ruft.  that gently from the silent bud can be
brought forth by tears. 
Chanson D'avril
Lève-toi! Lève-toi! Le printemps Arise!  Arise!  Spring has just
vient de nätre! been born!
Làbas, sur les vallons flotte un Below, over the valleys, a rosy
réseau vermeil! sheen floats!
Tout frissone au jardin, tout In the garden, everything sings,
chante et ta fenêtre, and your window,
Comme un regard joyeux, est like a joyous glance, is filled with
pleine de soleil! sun!
Du côté des lilas aux touffes Beside the purple cluster of the
violettes, du côté des lilas, lilac,
mouches et papillons bruissent à flies and butterflies hum
la fois, together.
et le muguet sauvage, ébranlant The wild lily of the valley shakes
ses clochettes, its bells,
A reveillé l'amour endormis dans they have awoken Cupid, asleep
les bois! in the woods.
Puis qu'Avril a semé ses Since April has sown its white
marguerites blanches, daisies,
Lause ta mante lourde ton take off your heavy coat, and
manchon frileux, your wintry muff!
Déja l'oiseau t'appelle et tes already the birds are calling you,
sœurs les pervenches and the periwinkles
te souriront dans l'herbe en in the grass smile when they see
voyant tes yeux bleus! your blue eyes!
Viens, partons!  Au matin, la Come!  Let's go!  The streams
source est plus limpide; are clearer,
Lève-toi! Viens, partons! I want to step my feet on the
N'attendons pas du jour les damp dew,
brûlantes chaleurs; Je veux and speak of love beneath the
mouiller mes pieds dans la rosée flowering pear trees.
humide, Et te parler d'amour sous  
les poiriers en fleurs. 
Vieille Chanson
Dans les bois l'amoureux Myrtil, In the woods, the lovesick Myrtil,
avait pris fauvette légère.  Aimable had caught a song-bird.  He said,
oiseu, lui disait-il: "I will give you to my shepherdess."
Je te destine à ma bergère. As a reward for my gift, she will kiss
Pour prix du don   que j'aurai fait. me!
 Que de baisers!   If my Lucette, if my Lucette,
Si ma Lucette, si ma Lucette, gives two kisses for a bouquet,
M'en donne deux pour un bouquet I will have ten for a song-bird!
J'en aurai dix, Ah!  J'en aurai dix pour The little song-bird in the valley, left
la fauvette. behind its friend.
La fauvette dans le vallon.  Al laissé And very quickly, from its prison, it
son ami fidèle. swiftly escaped.
Et tant fait.  Que de sa prison, elle "Ah!"  said the shepherd, "Goodbye
s'échappe à tire d'aile. to Lucette's kisses!"
Ah! Dit le berger désolé.  Adieu les  All my happiness has flown away
baisers de Lucette! with a song-bird!
Tout mon bonheur s'est envolé.  Sur Myrtil returned to the woods nearby,
les ailes de la fauvette! whether by chance or design, was
Myrtil retourne au bois voisin. Lucette.
 Pleurant la perte qu'il a faite. And, touched by Myrtil's faithfulness, 
Soit part hasard, soit à dessein, She came out of her hiding place,
Dans le bois se trouvait Lucette. "Console yourself, Myrtil!  You have
Et sensible à gage de foi.  Elle sortit only lost
de sa retraite. a little song-bird!"
En lui disant: Console-toi, console-toi  
Myrtil. 
Ah! Tu n'as perdu que la fauvette! 
J'aime L'amour!
Tu veux savoir si je préfère You want to know if I prefer,
La mauresque aux yeux languissants, the moorish girl with languid eyes,
Ou bien la juive au front sévère, or the Jewess with the severe
Ou la grecque, ivresse des sens?    countenance,   
Dans mon cœur, foyer plein d cendre, or the Greek girl who intoxicates the
Tout est glacé, je le sens bien!    senses?   
Mon souvenir y peut descendre In my heart, is a place filled with
Hélas! Il n'y rallume rien...    ashes,   
Hélas! Non rien... everything is frozen, I can feel it
Que l'esclave soit brune ou blonde,    clearly!   
Je cède au charme tour à tour, The memory is can bring,
Je n'aime aucune femme au monde, Alas! Rekindles nothing.
   aucune femme...   Alas!  Nothing.
Ah! J'aime l'amour!  Oui, j'aime May the girl be brunette or blonde,
   l'amour!   I give in to their charms one after the
Dans la coupe qu'elle caresse     other,   
Ma lèvre en feu n'a qu'un trésor: I dont love any woman in the world,
Le vin qui nous verse l'ivresse    not one.   
Dans l'argile comme dans l'or! I enjoy love itself!  Yes, love!
Pourvu qu'il ait la même flamme, The cup that, touching
Le métal pour changer cent fois, my lip, sets it on fire, has but one
Si l'amour parfume mon âme,    treasure:   
Qu'importe la source, la source où je the wine that intoxicates us,
   bois? whether the cup be made of clay or
Qu'importe?  Qu'importe?     of gold!   
Que l'esclave soit brune ou blonde, Provided that it has the same flame,
Je cède au charme tour à tour, the metal can change a hundred
Je n'aime aucune femme au monde,    times,   
   aucune femme...   if love perfumes my soul,
Ah! J'aime l'amour!  Oui, j'aime of what importance is the source
   l'amour!                   where I drink?   
Of what importance?  What
   importance?    
May the girl be brunette or blonde,
I give in to their charms one after the
   other,   
I dont love any woman in the world,
   not one.   
Alle più calde immagini
Serba mi ognor si fido il cor, gli affetti Your loyal faith and affetion be mine,
tuoi; And, all you can hope for!  All of you,
e tutto sperar puoi, e tutto avrai da and all of me!
me, To you Queen, I am faithful and
si, tutto avrai, si, tutto avrai da me! devoted,
A te sacrai, Regina, la fede il braccio I won you, and I am prepared to die
mio, for you.
io vinsi per te pugnando, so prò morir No!  You must not die!
per te. Ah! if you read my heart!
No, tu per me vivrai! And, you?
Ah! Se mi leggi il core! Ah!  It has never burned me to live
Tu dunque? more!
Ah! mai, m'arde più vivo a more. Hopefully, hopefully, there will be
Spera, spera, spera, si bell' ardire, mercy!
oggi otterà mercè, spera, spera, si! The images, of peace and happiness,
Alle più calde immagini, di pace, di have already already indulged my
contento, soul in such a beautiful moment; and the
già s'abbandona l'anima in così bel sweetest hearts, return to breathe, yes!
momento; I know how to die!  To die well!
e frai più dolci palpiti, ritorna a No!  You will live!
respirar, si! The idea burns me with the most
Saprò morire, morir perte! heartfelt love!
Ah! No, vivrai, vivrai perme! The images, of peace and happiness,
M'arde il più vivo amore! have already already indulged my
Tutto otterrai dame! soul in such a beautiful moment; and the
Alle più calde immagini, di pace, di sweetest hearts, return to breathe, yes! 
contento,
già s'abbandona l'anima in così bel
momento;
e frai più dolci palpiti, ritorna a
respirar, si!
Mon cœur s'ouvre à ta voix
Mon cœur s'ouvre à ta voix comme My heart opens at your voice, like the
s'ouvre les fleurs flowers 
aux baisers de l'aurore! Mais, ô mon to the kisses of dawn!  But, oh my
bien-aimé,  beloved,
pour mieux sécher mes pleurs, que ta it best to dry my tears, let your voice
voix parle encore! speak again,
Dis-moi qu'à Dalila tu reviens pour Tell me that you will return forever;
jamais; Tell me the vows of our old times,
redis à ma tendresse les These vows that I loved! Ah! Respond
serments d'autre fois, to my tenderness! 
ces serments que j'aimais! Ah! Pour into me the intoxication!  
 Réponds à ma tendresse! As one sees the grain, the blades
Verse moi l'ivresse! Ainsi qu'on voit undulate under the light breeze, thus
des blés les épis onduler trembles my heart, ready to be
sous la brise légère, Ainsi, frémit consoled,
mon cœur, prêt à se consoler An arrow delivers death more slowly
à ta voix, qui m'est chère!  La flèche than you mistress
est moins rapide, à porter flies into your arms!  Ah! Respond to
le trépas que ne l'est ton amante à my tenderness! 
voler dans tes bras, Ah!   Pour into me the intoxication!
Réponds à ma tendresse! Verse moi Samson, Samson, I love you!
l'ivresse!
Samson, Samson, Je t'aime!
